





































































































































































































































































































































































































































































































































































　 2） 本稿は，2018年度日本語教育学会秋季大会における口頭発表（2018年 11月 25日：於プ
ラザヴェルデ）のテーマをベースにさらに考察を深めたものである：新井（2018）。
　 3） 筆者は，「概念中心のアプローチ」（Ross, Alistair （2003） Children’s Political Learning: Concept-
based approaches versus Issues-based approaches. In Roland-Levy, Christine and Ross, Alistair （eds.）, 






















デューイ，ジョン（2016）『経験と教育』市村尚久訳，講談社 .（Dewey, John （1938） Experience 




ロッパ共通参照枠―』朝日出版．（Council of Europe （2002） Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.）
Kolb, David A. （2015） Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development （2nd 
ed.）. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. 
 （あらい　ひさよ，早稲田大学日本語教育研究センター）

